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This study aimed to identify the relationship between supervisors’ roles and 
self-regulatory among postgraduate students in Faculty of Management, Universiti 
Teknologi Malaysia. Other than that, other objectives in this study are to determine 
the level of supervisor roles and the level of self-regulatory among postgraduate 
students. A total of 123 postgraduate students from Faculty of Management were 
selected as respondents for this study. Data were analyzed using Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS) software. Descriptive data analysis done by finding the 
mean, frequency, percentage and standard deviation while inferential data analysis 
done by using Pearson’s correlation in measuring the relationship between two 
variables in this study. The findings indicate that the supervisor roles at higher level 
while the self-regulatory among postgraduate students at moderate level. Meanwhile, 
the correlation value is 0.182 and significant value 0.044 showed that the relationship 
between supervisor roles and self-regulatory among postgraduate students was low. 

























Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan antara peranan penyelia 
dengan pembelajaran kendiri dalam kalangan pelajar pascasiswazah di Fakulti 
Pengurusan, Universiti Teknologi Malaysia. Selain itu, objektif lain bagi kajian ini 
adalah untuk mengenalpasti tahap peranan penyelia dan tahap pembelajaran kendiri 
dalam kalangan pelajar pascasiswazah. Seramai 123 orang pelajar pascasiswazah 
dari Fakulti Pengurusan, UTM dipilih sebagai responden bagi kajian ini. Data 
dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 
Analisis data deskriptif digunakan untuk mencari min, frekuensi, peratusan dan 
sisihan piawai manakala analisis data inferensi menggunakan ujian korelasi Pearson 
untuk mengukur hubungan antara dua pembolehubah dalam kajian ini. Dapatan 
kajian mendapati bahawa peranan penyelia berada pada tahap yang tinggi manakala 
pembelajaran kendiri dalam kalangan pelajar pascasiswazah berada pada tahap 
sederhana. Di samping itu, nilai korelasi ialah 0.182 dan nilai signifikan 0.044 
menunjukkan bahawa hubungan antara peranan penyelia dengan pembelajaran 
kendiri dalam kalangan pelajar pascasiswazah adalah rendah. Akhir sekali, pengkaji 
mencadangkan beberapa cadangan kajian bagi tujuan penambahbaikan kajian akan 
datang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
